












































s á ê í ì ~ ä =é ê ç í ç í ó é á å Ö I =í Ü ê ç ì Ö Ü =í Ü É =ì ë É =ç Ñ =åìãÉêáÅ~ä= ëáãìä~íáçåI= çÑÑÉêë= ~= ï~ó= Ñçê=
Åçãé~åáÉë= íç= êÉÇìÅÉ= íÜÉ= íáãÉ= íç= ã~êâÉí= Ñçê= åÉï= ÅçãéçåÉåíëK= eçïÉîÉê= åìãÉêáÅ~ä=
ëáãìä~íáçå=ëçÑíï~êÉ=áë=åçí=~äï~óë=É~ëó=íç=ìëÉ=~åÇ=êÉèìáêÉë=ëí~ÑÑ=ïáíÜ=~=ïáÇÉ=ê~åÖÉ=çÑ=




jÉëëáÉê= açïíó= áë= ~= ïçêäÇ= äÉ~ÇÉê= áå=íÜÉ=ÑáÉäÇ=çÑ=ä~åÇáåÖ=ÖÉ~ê=ã~åìÑ~ÅíìêÉK=qÜÉó=~êÉ=







qÜÉ= íóéÉë= çÑ= ãçÇÉä= áå= ïÜáÅÜ= jÉëëáÉêJaçïíó= ~êÉ= áåíÉêÉëíÉÇ= ê~åÖÉ= Ñêçã= ëã~ää=
ÅçãéçåÉåíëI=ïÜáÅÜ=í~âÉ=ìé=íç=~=Ç~ó=íç=êìå=íÜêçìÖÜ=íç=Ñìää=ä~åÇáåÖ=ÖÉ~ê=ãçÇÉäë=ïÜáÅÜ=





ïçêâáåÖ= çå= íÜÉ= çíÜÉê= ã~ÅÜáåÉëK= eçïÉîÉê= áÑ= ÉñÉÅìíáçå= Å~å= ÄÉ= äáãáíÉÇ= íç= êìå= çåäó=









NVVVJORVSKÇçÅ= «=m^o^`ljm=`çåëçêíáìãI=NVVV= = 
bñÉÅìíáîÉ=pìãã~êó=













ëìéÉêJÉäÉãÉåíë= ÇçÉë= åçí= ÇÉäáîÉê= íÜÉ= çéíáãìã= éÉêÑçêã~åÅÉI= áå= íÉêãë= çÑ= ëéÉÉÇ= ìéI=
é~êíáÅìä~êäó= Ñçê= ~= ä~êÖÉ= åìãÄÉê= çÑ= éêçÅÉëëçêëK= eçïÉîÉê= áí= ÇçÉë= Ü~îÉ= ~= åìãÄÉê= çÑ=
~Çî~åí~ÖÉë=ïÜáÅÜ=çìíïÉáÖÜ=íÜÉëÉ=éêçÄäÉãëI=~åÇ=çå=Ä~ä~åÅÉ=íÜÉ=ãÉíÜçÇ=ï~ë=ÑÉäí=íç=ãÉÉí=
íÜÉ=åÉÉÇë=çÑ=cb^K==
s á ê í ì ~ ä =é ê ç í ç í ó é á å Ö I =í Ü ê ç ì Ö Ü =í Ü É =ì ë É =ç Ñ =åìãÉêáÅ~ä= ëáãìä~íáçåI= çÑÑÉêë= ~= ï~ó= Ñçê=
Åçãé~åáÉë= íç= êÉÇìÅÉ= íÜÉ= íáãÉ= íç= ã~êâÉí= Ñçê= åÉï= ÅçãéçåÉåíëK= eçïÉîÉê= åìãÉêáÅ~ä=
ëáãìä~íáçå=ëçÑíï~êÉ=áë=åçí=~äï~óë=É~ëó=íç=ìëÉ=~åÇ=êÉèìáêÉë=ëí~ÑÑ=ïáíÜ=~=ïáÇÉ=ê~åÖÉ=çÑ=




jÉëëáÉê= açïíó= áë= ~= ïçêäÇ= äÉ~ÇÉê= áå=íÜÉ=ÑáÉäÇ=çÑ=ä~åÇáåÖ=ÖÉ~ê=ã~åìÑ~ÅíìêÉK=qÜÉó=~êÉ=
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NVVVJORVSKÇçÅ= «=m^o^`ljm=`çåëçêíáìãI=NVVV= ii of 2= 
N= pí~íÉ=çÑ=íÜÉ=^êí=
NKN= qÜÉ=åìãÉêáÅ~ä=~å~äóëáë=çÑ=ÅçãéçëáíÉë=







^í= íÜÉ= ëí~êí= çÑ= íÜÉ= éêçàÉÅíI= íÜÉ= ÅçÇÉ= Ñêçã= cb^= ï~ë= ~ÄäÉ= íç= ãçÇÉä= É~ÅÜ= çÑ= íÜÉëÉ=
áåÇáîáÇì~ääóI=Äìí=åçí=~ää=áå=çåÉ=éêçÄäÉãK=qÜáë=áë=çÄîáçìëäó=~=éêçÄäÉã=íç=íÜÉ=ÉåÖáåÉÉêë=~í=





ïÜÉêÉ= Ñ~áäìêÉ= çÑ= ~= éáÉÅÉ= ïáää= ëí~êí= ~åÇ= Üçï= áí= áë= äáâÉäó= íç= éêçé~Ö~íÉ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ=
ÅçãéçåÉåíK=eçïÉîÉê=ÅçãéçëáíÉ=cb=~å~äóëáë=í~âÉë=~=äçåÖ=íáãÉK=qÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=î~äáÇ=
ãçÇÉäë= áë= ~= äÉåÖíÜó= éêçÅÉëëI= ~åÇ= ÉîÉå= ïÜÉå= Ñáå~äáëÉÇI= íÜÉ= áíÉê~íáîÉ= å~íìêÉ= çÑ= íÜÉ=
ãçÇÉääáåÖ=ãÉ~åë=íÜ~í=íÜÉ=ÉñÉÅìíáçå=çÑ=~=éêçÄäÉã=Å~å=í~âÉ=~åóíÜáåÖ=Ñêçã=Ç~óë=íç=ïÉÉâëK=





ã~ÅÜáåÉë= Ñçê= êìååáåÖ= é~ê~ääÉä= àçÄë= ï~ë= ëÉÉå= ~ë= åçí= ÄÉáåÖ= ÑÉ~ëáÄäÉ= Ñçê= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ=
êÉ~ëçåë=










ìëÉ= ä~êÖÉ= é~ê~ääÉä= ã~ÅÜáåÉë= Ñçê= íÜÉ= Åçãéìí~íáçå~ääó= áåíÉåëáîÉ= ~å~äóëáëI= ïáíÜ= ÇÉëâíçé=
êÉëçìêÅÉë=ìëÉÇ=Ñçê=éêÉJ=~åÇ=éçëíJ=éêçÅÉëëáåÖK=qÜÉ=é~ê~ääÉä=êÉëçìêÅÉ=áë=ÅçåíêçääÉÇ=Äó=ëçãÉ=
âáåÇ=çÑ=êÉëçìêÅÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëçäìíáçåK=pã~ää=íç=ãÉÇáìã=ëáòÉ=Åçãé~åáÉë=ìëì~ääó=Ü~îÉ=~=
NVVVJORVSKÇçÅ= «=m^o^`ljm=`çåëçêíáìãI=NVVV= 1 of 15= 
ÅäìëíÉê=çÑ=`^a=ïçêâëí~íáçåëK=qÜÉ=ëáãìä~íáçå=ÉñéÉêíë=êìå=íÜÉáê=àçÄë=ÉáíÜÉê=çå=~=ëáãáä~ê=
ã~ÅÜáåÉ=EïáíÜ=éÉêÜ~éë=~å=Éñíê~=éêçÅÉëëçê=~åÇ=Éñíê~=ÇáëâF=çê=çå=~=äçï=Åçëí=pjm=éä~íÑçêãK==
qÜÉ= ÅäìëíÉê= áë= ëçãÉíáãÉë= ìëÉÇ= çîÉêJåáÖÜí= ~åÇ= áå= íÜ~í= Å~ëÉ= íÜÉ= äçÅ~ä= çïåÉêë= çÑ= íÜÉ=









`çãéìí~íáçå~ä= êÉëçìêÅÉ= ã~å~ÖÉãÉåí= íççäë= EïÜáÅÜ= Å~å= ã~å~ÖÉ= íÜÉ= ÉñÉÅìíáçå= çÑ=
































































NVVVJORVSKÇçÅ= «=m^o^`ljm=`çåëçêíáìãI=NVVV= 3 of 15= 
 
















Ç É Å á ë á ç å ë =á å =f å í ê É é á Ç K =q Ü É ê É =á ë =ç å ä ó =ç å É =á åëí~åÅÉ= çÑ= é~Åp= êìååáåÖ= áå= ~= ÑìåÅíáçåáåÖ=
fåíêÉéáÇ=ëóëíÉãK=
é~ÅaW=qÜáë=áë=íÜÉ=Ç~Éãçå=íÜ~í=éêçîáÇÉë=ëìééçêí=íç=íÜÉ=fåíêÉéáÇ=é~ê~ääÉä=ëÅÜÉÇìäÉêK=qÜÉêÉ=
áë= çåÉ= çÑ= íÜÉëÉ= Ç~Éãçåë= áå= É~ÅÜ= ?åçÇÉ?= áå= íÜÉ= åÉíïçêâK= ^å=fåíêÉéáÇ=Ç~ÉãçåDë=ã~áå=
ÑìåÅíáçå=áë=íç=é~ëë=Ä~Åâ=áåÑçêã~íáçå=íç=é~Åp=~Äçìí=íÜÉ=ëí~íÉ=çÑ=íÜÉ=?åçÇÉ?=ïÜáÅÜ=áí=áë=
ÅçåíêçääáåÖI=~åÇ=íç=ä~ìåÅÜ=~åÇ=ãçåáíçê=~ééäáÅ~íáçåëK=pÉÅçåÇ~êó=ÑìåÅíáçå~äáíó=áåÅäìÇÉë=~ää=
íÜÉ= åÉÅÉëë~êó= ~Åíáçåë= íç= ëí~êí= ~å= ~ééäáÅ~íáçå=EÉKÖK= ÅêÉ~íáçå= çÑ= íÉãéçê~êó=ÇáêÉÅíçêáÉë=áÑ=
êÉèìáêÉÇI=íê~åëÑÉê=çÑ=~ää=áåéìí=ÑáäÉë=ÄÉÑçêÉ=~åÇ=çìíéìí=ÑáäÉë=~ÑíÉê=íÜÉ=ÉñÉÅìíáçåI=ÉíÅKFK=




íÜÉå= ~ëëáÖåë= í~ëâë= íç= ëéÉÅáÑáÅ= éêçÅÉëëçêë= áå= íÜÉ= åÉíïçêâI= ëç= íÜ~í= íÜÉ= çîÉê~ää= íáãÉ= çÑ=
ÉñÉÅìíáçå= Ñçê= íÜÉ= ïÜçäÉ= ëÅÜÉÇìäÉ= áë= ãáåáã~äK= qÜÉ= ëóëíÉã= ~äëç= éÉêÑçêãë= ~åó= Ç~í~=











NVVVJORVSKÇçÅ= «=m^o^`ljm=`çåëçêíáìãI=NVVV= 4 of 15= 




















ÖÉåÉê~íÉÇ= EíÜÉ= í~ëâ= Öê~éÜ= ÑáäÉF= íÜ~í= Åçåí~áåë= áåÑçêã~íáçå= ~Äçìí= íÜÉ= ÇÉéÉåÇÉåÅáÉë=
ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ÅçãéçëáíÉ=é~êíë=çÑ=íÜÉ=ÑáåáíÉ=ÉäÉãÉåí=~å~äóëáëK=cçê=É~ÅÜ=çÑ=íÜÉ=ëìÄJÇçã~áåë=~=
ÇáÑÑÉêÉåí= éêçÅÉëë= êìååáåÖ= íÜÉ= é~ê~ääÉä= ëçäîÉê= ïáää= Ü~îÉ= íç= ÄÉ= ëé~ïåÉÇ= çå= íÜÉ= í~êÖÉí=
ã~ÅÜáåÉK=_ÉÑçêÉ=íÜÉ=éêçÅÉëë=áë=ëí~êíÉÇ=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=Ç~í~=ÑáäÉë=íÜ~í=êÉéêÉëÉåí=íÜÉ=Ççã~áå=



















TT i N D T sol sol i comm == + max( ; , ) , 1 =
where 

















time to solve domain i,
number of domains,
constant.







max( ; , ) , Ti N D sol i = 1
ëçäI=áë=ãáåáãáëÉÇ=ëáåÅÉ=íáãÉ=íç=Éäáãáå~íÉ=áåíÉêÑ~ÅÉ=ÉäÉãÉåíëI=qÅçããI=ã~ó=ÄÉ=


















~ á ã =ç Ñ =í Ü É =í É ë í =Å ~ ë É =ï ~ ë =í ç =î É ê á Ñ ó =í Ü ~ í =í Ü É =i r p ^ p =Å ç Ç É =ï ç ì ä Ç =é ê É Ç á Å í =í Ü É =ç å ë É í =ç Ñ =
ÇÉä~ãáå~íáçå=ÅçêêÉÅíäóK=få=~ÇÇáíáçå=íç=íÜáëI=~=íÉëí=Å~ëÉ=Ä~ëÉÇ=çå=~=ëáãéäÉ=ÄÉ~ã=ï~ë=~äëç=
ÇÉîÉäçéÉÇK=





qÜáë= ï~ë= åçí= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ= ~åó= ÑìåÇ~ãÉåí~ä= Ñ~áäáåÖ= áå= íÜÉ= ~äÖçêáíÜãI= Äìí= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ=

















_ É Å ~ ì ë É =ç Ñ =í Ü É =é ê ç Ä ä É ã ë =ï á í Ü =í Ü É =ä ç ~ Ç =Ä ~ ä ~ å Å á å Ö I =~ =ë á å Ö ä É =ã ç Ç É ä =ï ~ ë =Å ê É ~ í É Ç =
ÇÉÅçãéçëÉÇ=áåíç=Ñçìê=ëìéÉêJÉäÉãÉåíëK=qÜÉ=áÇÉ~=ï~ë=íç=ÉñéÉêáãÉåí=ïáíÜ=íÜÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=
çÑ=íÜÉ=ÑáîÉ=é~êíë=çÑ=íÜÉ=éêçÄäÉã=EÑçìê=ëìéÉêJÉäÉãÉåíë=~åÇ=çåÉ=ÅçãÄáå~íáçå=éÜ~ëÉF=çåíç=~=
î~êáÉíó= çÑ= Ü~êÇï~êÉI= ~åÇ= íÜÉ= ÉÑÑÉÅí= íÜÉëÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= ÇáëíêáÄìíáçåë= ïçìäÇ= Ü~îÉ= çå= íÜÉ=
çîÉê~ää=íáãáåÖ=çÑ=íÜÉ=Å~äÅìä~íáçåK=qÜáë=ï~ë=ÑÉäí=íç=ÄÉ=~ÅÅÉéí~ÄäÉ=Äó=jÉëëáÉêJaçïíóK==



















# of machines  # of CPUs / machine  Memory used / machine  Duration 
1  Sequential Lusas used  ~45MB  3:12:34 
1 1  ~213MB  7:01:28 
2 1  ~132MB  1:12:58 
2 2  ~132MB  1:58:42 
3 1  ~132MB  1:02:34 





áíÉê~íáçåëF= íÜÉå= ïÉ= ëÉÉ= íÜ~í= ~= í~ëâ= ïÜáÅÜ= éêÉîáçìëäó= íççâ= ~= ïÜçäÉ= Ç~ó= Å~å= ÄÉ= êìå=
çîÉêåáÖÜíK=
^å=áãéçêí~åí=êÉëìäí=ÅçåÅÉêåë=íÜÉ=ìë~Äáäáíó=çÑ=íÜÉ=ÅçÇÉ=áå=~=ÜÉíÉêçÖÉåÉçìë=ÉåîáêçåãÉåí=
ï á í Ü =ã ~ Å Ü á å É ë =ì ë É Ç =Ñ ç ê =ç í Ü É ê =í ~ ë â ë K =q Ü É =í É ëíë= ÇÉëÅêáÄÉÇ= ïÉêÉ= Å~êêáÉÇ= çìí= çå= Çì~ä=
éêçÅÉëëçê=ã~ÅÜáåÉë=~í=íÜÉ=m^`=çÑÑáÅÉëK=få=íÜÉ=QJã~ÅÜáåÉ=Å~ëÉ=EïÜÉêÉ=íÜÉêÉ=áë=çåÉ=éêçÅÉëë=
éÉê=ã~ÅÜáåÉF=íÜÉ=ìëÉêë=çÑ=íÜÉ=çíÜÉê=ã~ÅÜáåÉë=ÇáÇ=åçí=âåçï=íÜ~í=íÜÉáê=ã~ÅÜáåÉ=ï~ë=ÄÉáåÖ=









f å í ê É é á Ç =É ñ É Å ì í ~ Ä ä É ë =~ ë =ï É ä ä I =Ä ì í =í Ü É ó =á ã é ç ëÉ= Åçãé~ê~íáîÉäó= ãáåìíÉ= îáêíì~ä= ãÉãçêó=





çåäó= ~= ëìéÉêJÉäÉãÉåí= Å~äÅìä~íáçå= É~ÅÜK= qÜÉ= USjÄóíÉ= ÑáÖìêÉ= ÖáîÉå= áå= íÜÉ= í~ÄäÉ=
ÅçêêÉëéçåÇë=íç=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=íÜ~í=áë=ãçëí=äç~ÇÉÇ=áå=íÉêãë=çÑ=îáêíì~ä=ãÉãçêóK=

















çÑK= få= éêáåÅáéäÉ= íÜáë= áë= ïÜ~í= Ü~ééÉåëK= qÜÉêÉ= áë= ~= çåÅÉ= çåäó= áåëí~ää~íáçåI= ïÜÉêÉÄó= íÜÉ=
~Çãáåáëíê~íçê= åÉÉÇë= íç= ÇÉÑáåÉ= íÜÉ= ïçêâëí~íáçåë= íÜ~í= ~êÉ= íç= ÄÉ= ÅçåíêçääÉÇ= Äó= fåíêÉéáÇK=




ëÉäÉÅí= íÜÉ= åìãÄÉê= çÑ= ëìéÉêJÉäÉãÉåíë= íÜ~í= ÜÉ= çê= ëÜÉ= ïáëÜÉë= íç= ëéäáí= íÜÉ= ãçÇÉä= áåíçK=
eçïÉîÉê=áå=éê~ÅíáÅÉ=m^o^`ljm=é~êíá~ääó=Ñ~áäÉÇ=íç=ÇÉäáîÉê=íÜáë=Ñçê=íïç=ã~áå=êÉ~ëçåëK=
cáêëíäóI=íÜÉêÉ=áë=åç=ï~ó=çÑ=~ìíçã~íáÅ~ääó=ÖÉåÉê~íáåÖ=íÜÉ=ëìéÉêJÉäÉãÉåí=áåéìí=ÑáäÉë=Ñêçã=
íÜÉ= sáëì~ä= _~ëáÅ= ëÅêáéí= EÑçê= íÜÉ= íÉëí= Å~ëÉ= íÜÉ= ëìéÉêJÉäÉãÉåí= áåéìí= ÑáäÉë= ïÉêÉ= ëìééäáÉÇ=
ã~åì~ääó=~äíÉêÉÇ=Äó=cb^=Ñçê=ìëÉ=ïáíÜ=íÜÉ=é~ê~ääÉä=ëÅÜÉÇìäÉêFK=qÜÉ=Ñçêã~í=çÑ=íÜÉ=áåéìí=













NVVVJORVSKÇçÅ= «=m^o^`ljm=`çåëçêíáìãI=NVVV= 9 of 15= 














ëèì~êÉ= çÑ= íÜÉ= Ñêçåí= ïáÇíÜ= íáãÉ= íÜÉ= åìãÄÉê= çÑ= Éèì~íáçåë= íÜÉ= ëçäìíáçå= íáãÉ= çÑ= íÜÉ=
ëìÄãçÇÉäë= êÉã~áåë= ~Äçìí= íÜÉ= ë~ãÉK= få= Ñ~Åí= á Ñ =í Ü É =ã ç Ç É ä =á ë =å ç í =ë é ä á í =~ í =í Ü É =ç é í á ã ~ ä =
éçëáíáçåë=íÜÉ=ëçäìíáçå=íáãÉ=ã~ó=áåÅêÉ~ëÉK=kçï=íÜÉ=ÅìêêÉåí=ëçäîÉê=ÇçÉë=åçí=ÜÉäé=áå=íÜáë=
êÉëéÉÅí= ~ë= íÜÉ= ÑêçåíïáÇíÜ= çéíáãáëÉêë= Çç= åçí= ~ÅÅçìåí= Ñçê= êÉí~áåÉÇ= ÑêÉÉÇçãëK= qÜÉ= åÉï=
ãìäíá=Ñçåí~ä=ëçäîÉê=ÇçÉë=ÜçïÉîÉê=~åÇ=íÜÉêÉÑçêÉ=áí=ã~âÉë=ëÉåëÉ=íç=ÅçåÅÉåê~íÉ=ÉÑÑçêí=çå=
áãéäÉãÉåíáåÖ=íÜáë=Ñçê=é~ê~ääÉä=ëçäìíáçåëK=














qÜÉêÉ= ~êÉ= íÜêÉÉ= éÜ~ëÉë= íç= íÜÉ= ëçäìíáçåX= éêÉJéêçÅÉëëáåÖI= ëçäìíáçå= ~åÇ= éçëíJéêçÅÉëëáåÖK=
cáÖìêÉ= P= ëÜçïë= î~äìÉë= Ñçê= ~= ëí~åÇ~êÇI= äáåÉ~ê= Éä~ëíáÅáíó= éêçÄäÉã= ~åÇ= ÑáÖìêÉ= Q= ëÜçïë=
ÑáÖìêÉë=Ñçê=~=åçåJäáåÉ~ê=ÇÅÄ=~å~äóëáëK=cêçã=íÜÉëÉ=ÑáÖìêÉë=ïÉ=ëÉÉ=íÜ~í=Ñçê=íÜÉ=åçåJäáåÉ~ê=
éêçÄäÉã= íÜÉ= é~ê~ääÉä= îÉêëáçå= ÖáîÉë= ~= ëéÉÉÇ= ìé= çîÉê~ääI= Äìí= íÜáë= áë= êçìÖÜäó= íÜÉ= ë~ãÉ=





NVVVJORVSKÇçÅ= «=m^o^`ljm=`çåëçêíáìãI=NVVV= 10 of 15= 




































































á ë =í Ü ~ í =í Ü É ó =Ç ç =å ç í =Å ì ê ê É å í ä ó =ë ì é é ç ê í =ë ì é É ê J É ä É ã É å í ë K =^ ë =ë ç ç å =~ ë =í Ü á ë =Ñ ì å Å í á ç å ~ ä á í ó =
ÄÉÅçãÉë=~î~áä~ÄäÉI=cb^=ïáää=áåîÉëí=íç=ÄêáåÖ=~=é~ê~ääÉä=îÉêëáçå=íç=ã~êâÉíK=




íÜ~í= ~= ÑìåÅíáçå~äáíó= ïÜáÅÜ= ã~åó= cb= ÅçÇÉ= îÉåÇçêë= ã~áåí~áå= Å~å= ÄÉ= ìëÉÇ= íç= ëìééçêí=
é~ê~ääÉä=ÉñÉÅìíáçåK=qÜáë=êÉÇìÅÉë=íÜÉ=Åçëí=çÑ=ã~áåí~áåáåÖ=íÜÉ=ÅçÇÉI=ã~âáåÖ=áí=~ííê~ÅíáîÉ=


































fåíêÉéáÇ= ëÅÜÉÇìäÉê= Ñêçã= m^`= ~åÇ= Ü~ë= ÄÉÉå= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= çå= ~= åìãÄÉê= çÑ= ÇáÑÑÉêÉåí=
ÅäìëíÉêë= çÑ= kq= ã~ÅÜáåÉëK= qÜÉ= ÅçÇÉ= Ü~ë= êÉÇìÅÉÇ= íÜÉ= ÉñÉÅìíáçå= íáãÉ= Ñçê= ~= é~ê~ääÉä=





























NVVVJORVSKÇçÅ= «=m^o^`ljm=`çåëçêíáìãI=NVVV= 13 of 15= 
éÉêÑçêã=ÅçããìåáÅ~íáçåë=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=î~êáçìë=ãçÇìäÉë=~åÇ=íÜÉ=jáÅêçëçÑí=cçìåÇ~íáçå=















qÜÉ= ã~áå= éÉêÅÉáîÉÇ= ÄìëáåÉëë= ÄÉåÉÑáíë= íç= ëìÅÜ= ëã~ääJ= íç= ãÉÇáìãJëáòÉÇ= ÉåÖáåÉÉêáåÖ=
Åçãé~åáÉë= Ñêçã= ìëáåÖ= é~ê~ääÉä= ÑáåáíÉ= ÉäÉãÉåí= ~å~äóëáë= êìååáåÖ= çå= ÉñáëíáåÖ= äçïJÅçëí=
ïçêâëí~íáçåë=~êÉW=
•  dêÉ~íÉê= êÉëéçåëáîÉåÉëë= íç= ÅìëíçãÉê= ÇÉã~åÇë= EíÜÉ= Ñ~ëíÉê= ëçäìíáçå= íáãÉ= Éå~ÄäÉë=
jÉëëáÉêJaçïíó=íç=~íí~Åâ=ãçêÉ=ÅçãéäÉñ=éêçÄäÉãë=ãçêÉ=èìáÅâäóFX=
•  fåÅêÉ~ëÉÇ= ÅìëíçãÉê= ÅçåÑáÇÉåÅÉ= áå= ~= éêçéçëÉÇ= ÉåÖáåÉÉêáåÖ= ëçäìíáçå= EÄó= êìååáåÖ=
ëáãìä~íáçåë= ãçêÉ= èìáÅâäóI= jÉëëáÉêJaçïíó= Å~å= áãéêçîÉ= íÜÉ= ~ÅÅìê~Åó= çÑ= íÜÉáê=
ëáãìä~íáçåë=~åÇ=ÄÉííÉê=ãçÇÉä=ÅçãéçåÉåí=ÄÉÜ~îáçìêFX=
_çíÜ= çÑ= íÜÉëÉ= ÄÉåÉÑáíë= ïáää= ã~âÉ= jÉëëáÉêJaçïíó= ãçêÉ= ÅçãéÉíáíáîÉ= áå= íÜÉ= ~Éêçëé~ÅÉ=
ÅçãéçåÉåí=áåÇìëíêóK===
få=~ÇÇáíáçåI=ïáíÜ=íÜÉ=Ñ~ëíÉê=ëáãìä~íáçå=Å~é~ÄáäáíóI=jÉëëáÉêJaçïíó=ÉñéÉÅí=íç=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=
ÄìáäÇ= ÅçãéçåÉåíë= Ñêçã= ÅçãéçëáíÉ= ã~íÉêá~äë= ïáíÜ= ÖêÉ~íÉê= ÅçåÑáÇÉåÅÉK= = qÜáë= Ü~ë= ~=
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